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несколько складов: склад продукции не соответствующей требованиям; склад бракованной продукции; 
склад продукции, принятой на ответственное хранение; склад товаров, приобретенных для следующей пере-
продажи.  
Для того чтобы контролировать остатки готовой продукции, комплектующих и полуфабрикатов, нужно 
усовершенствовать контроль над сохранностью продукции. Для этого предлагаем ввести ежедневный опе-
ративный контроль готовой продукции, полуфабрикатов и комплектующих. Для этого комиссия в составе 
бухгалтера, кладовщика и заведующей склада выбирают несколько позиций, по которым в этот день нет 
движения, и считают остатки по этим позициям. Если есть расхождения в подсчете, это оформляется доку-
ментально. Результаты инвентаризации будут оформляться ведомостью ежедневного учета остатков готовой 
продукции, полуфабрикатов и комплектующих, в которой отражается: название продукта, по которому есть 
расхождение с данными бухгалтерского учета; количество расхождений; его цена; общая сумма расхожде-
ния; дата выявления этих отклонений и дата, когда нашли причину этих отклонений и устранили их. Дан-
ную ведомость  можно составлять с помощью программы  Microsoft Excel.  
Применение предлагаемой нами ведомости ежедневного учета остатков готовой продукции, полуфабри-
катов и комплектующих даст возможность постоянно держать под контролем остатки готовой продукции, 
полуфабрикатов и комплектующих и обеспечивать их сохранностью. 
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В мировой практике широко распространена  передача дел по ведению бухгалтерского учета специали-
зированным компаниям, что позволяет сократить расходы на содержание бухгалтерии, утвердиться в пра-
вильности расчета налогов, оптимизировать налогообложение, обеспечить документооборот и дает ряд дру-
гих преимуществ.  
Под аутсорсингом (outsourcing) понимается передача на сторону на контрактных условиях некоторых 
внутренних функций предприятия. Аутсорсинг успешно применяется во многих крупных компаниях, так и в 
компаниях малого и среднего бизнеса, как в отношении ведения бухгалтерского учета, так и по другим 
направлениям производства и управления. 
Насколько развит рынок подобных услуг в Беларуси? Что предлагают бухгалтерские компании отече-
ственным предприятиям? 
Правовой базой таких отношений в нашей стране является ст. 6 Закона Республики Беларусь ―О бухгал-
терском учете и отчетности‖ (по состоянию на 12.07.2013 г.), которая предоставляет каждому руководителю 
право выбора формы организации бухгалтерского учета, в том числе передать на договорных началах веде-
ние бухгалтерского учета организации (или ИП), оказывающей услуги по ведению бухгалтерского учета и 
отчетности. Обычно такой организации передается также ведение налогового учета и составление налоговой 
отчетности, что не противоречит Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь [1]. 
В пользу выбора такой формы ведения бухгалтерского учета говорит и то, что по составу затрат, вклю-
чаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), в себестоимость включаются расходы на оплату услуг по 
управлению организацией или отдельными ее подразделениями, в том числе расходы на услуги по ведению 
бухгалтерского учета и отчетности, оказываемые сторонними организациями и индивидуальными предпри-
нимателями, в тех случаях, когда штатным расписанием организации не предусмотрены те или иные функ-
циональные службы. Также предусмотрено, что такие услуги включаются в состав затрат по производству и 
реализации продукции, товаров (работ, услуг), учитываемые при налогообложении. 
Если же штатным расписанием организации предусмотрена бухгалтерская служба либо должность глав-
ного бухгалтера, то ведение бухгалтерского и налогового учета также можно передать специализированной 
организации, однако отнести эти расходы на себестоимость и в состав затрат, учитываемых при налогооб-
ложении, уже не удастся. 
В данном варианте в целях обеспечения бухгалтерского учѐта на своѐм предприятии и предоставления 
необходимой отчѐтности ИМНС и внебюджетным фондам используется специализированная компания. 
Формы сотрудничества могут быть весьма разнообразны, начиная от формирования ―нулевой отчѐтности‖ и 
до регулярного сотрудничества на ежедневной основе. С его помощью с собственников и руководства пред-
приятия снимается масса вопросов, связанных с законодательством, налогами, что позволяет сосредото-






Не стоит путать аутсорсинг бухгалтерии с привлечением внештатного бухгалтера. Аутсорсингу присуща, 
главным образом, передача регулярных функций. В то время как привлечение внештатного специалиста 
необходимо расценивать скорее как передачу эпизодических объѐмов работ конкретному исполнителю. 
В Беларуси рынок таких услуг развит в гораздо меньшей степени. Несмотря на то, что с каждым годом 
количество бухгалтерских компаний растет, массового перехода на бухгалтерский аутсорсинг не происхо-
дит. Во многом это связано с чрезмерной сложностью бухгалтерского и налогового учета.  
Беларусь является идеальным местом для аутсорсинга, а именно: за счет низкой стоимости услуг. На це-
ну влияют и другие факторы, такие как размер и сложность проекта и много другое, но несмотря на это 
ставка разработчика в Беларуси намного ниже, чем в Восточной Европе. Также высокий уровень специали-
стов. И конечно же удобное географическое расположение – Беларусь расположена в Центральной Европе. 
Страна  с хорошо развитой телекоммуникационной и транспортной инфраструктурой доступна из любой 
точки мира. 
Если обратиться к цифрам, то в США около 90% компаний передают бухгалтерию сторонней организа-
ции, в европейских странах — около 85%, лидером аутсорсинговых услуг на одну компанию является Изра-
иль — около 96%.  
Рассмотрим ряд преимуществ и недостатков аутсорсинга бухгалтерии. 
Преимущества бухгалтерского аутсорсинга: 
 Бухгалтер на аутсорсинге – в первую очередь экономия средств. Заключая договор с бухгалтерской 
фирмой или ИП-бухгалтером вы сокращаете фонд оплаты труда (ФОТ) и соответственно с сумм, перечисля-
емых по договору не уплачиваете подоходный налог, отчисления в ФСЗН и Белгосстрах. Бухгалтерская 
компания и ИП самостоятельно уплачивают налоги со своих доходов. 
 Передавая бухгалтерию на аутсорсинг вам не надо создавать рабочее место, оборудовать его орг-
техникой, постоянно тратиться на канцелярию, бумагу для принтера, покупать и оплачивать обновление 
справочных бухгалтерских программ.  
 Если вы прибегаете к услугам бухгалтерской компании, то вы не столкнетесь с такими явлениями, 
как бухгалтер ушел в декретный отпуск, бухгалтер заболел и т.п. При работе с бухгалтерской фирмой, где в 
штате порядке 5-10 бухгалтеров – всегда найдется специалист, который сможет подменить отсутствующего 
работника и работа над бухгалтерией вашей компании не остановится. 
 Аутсорсинг – это гарантия высокого качества и строгой конфиденциальности.  
Недостатки бухгалтерского аутсорсинга: 
 Качество услуг компании-аутсорсера может оказаться ниже необходимого заказчику уровня. 
 Используя бухгалтерский аутсорсинг, услуги вам оказывает сторонняя компания, а не ваш работ-
ник. В данном случае будет намного сложнее вменить в обязанности выполнение какой-то посторонней ра-
боты, чем часто грешат работодатели и на что так часто сетуют бухгалтера (возложение функций кадровика, 
юриста, а порой и секретаря). За каждое дополнительное задание – аутсорсинговая компания попросят от 
вас дополнительную оплату. 
 Цена услуг при бухгалтерском аутсорсинге. Во многих случаях, при сопоставимом объеме бухгал-
терской работы – заработная плата штатного бухгалтера будет ниже, чем цена по договору с аутсорсинговой 
компанией [2].  
С каждым годом бухгалтерский аутсорсинг становится все более популярным и востребованным начи-
нающими компаниями, а также представителями малого и среднего бизнеса. Сейчас в стране насчитывается 
около 241 аутсорсинговых компаний штатом более 10 человек. Бухгалтерский аутсорсинг сейчас выгоден 
как тем, кто только начал свою деятельность, так и инвесторам, которые заинтересованы в безграничном 
контроле за процессом инвестиционного проекта, и, наконец, тем, кому нужно восстановить бухгалтерский 
учет или уменьшить свои расходы. Основная причина стремительного развития сектора аутсорсинговых 
услуг в сфере бухгалтерии – это стремление к сокращению расходов на содержание штатного специалиста 
при неизменно высоком качестве получаемых услуг. 
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